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Proses pembelajaran yang diharapkan terjadi adalah suatu proses yang dapat 
mengembangkan potensi-potensi siswa secara menyeluruh dan terpadu. Pada observasi 
awal kelas VIIA SMP Ta’mirul Islam Surakarta tahun ajaran 2011/2012 selama 
pembelajaran di temukan kelemahan-kelemahan, maka dari itu perlu adanya suatu 
tindakan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran IPA Biologi siswa kelas VIA SMP 
Ta'mirul Islam tahun ajaran 2012/2013 dengan menggunakan Strategi Pembelajaran 
Make a macth. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari  
tahapan perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi yang dilakukan dalam dua siklus. 
Penelitian dilakukan dengan penilaian kognitif dan afektif dalam setiap siklusnya. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan cara 
menganalisis data perkembangan siswa pada siklus I dan siklus II dilengkapi dengan 
analisis rata-rata nilai kognitif dan nilai afektif. Hasil penelitian yang diperoleh 
menunjukkan bahwa rata – rata keaktifan siswa pada siklus I adalah 2,59 dari nilai 
tertinggi 4 (cukup berminat). Rata - rata keaktifan siswa pada siklus II adalah 2.88 dari 
nilai tertinggi  4 (berminat). Rata – rata hasil belajar pada prasiklus adalah 6.31sedangkan  
pada siklus I  meningkat sebesar 6.42 dan siklus II meningkat 8.19. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa Penerapan Strategi Make a macth  untuk 




Kata kunci: make a macth, keaktifan, hasil belajar 
